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犠牲としてのキリシタン : 殉教と旅の重さ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































犠 牲 としてのキ リシ タン
れ
は
宣
教
師
た
ち
の
教
化
、
特
に
「栄
福
の
冠
」
を
か
ぶ
れ
と
す
る
殉
教
の
勧
め
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
指
導
者
、
高
木
仙
右
衛
門
は
「旅
の
こ
と
」
と
題
し
た
口
述
書
の
な
か
で
、
浦
上
四
番
崩
れ
か
ら
津
和
野
で
の
流
刑
を
思
い
起
こ
し
、
「
日
本
で
助
く
る
宗
旨
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
従
い
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
未
だ
な
き
時
よ
り
、
天
主
が
あ
り
て
、
み
な
天
地
万
物
も
つ
く
り
、
人
間
の
は
じ
め
を
つ
く
り
ま
し
た
。
天
主
は
我
等
の
ま
こ
と
の
御
親
で
ご
ざ
る
。
こ
の
御
親
の
他
に
は
、
何
に
も
信
じ
て
敬
う
事
は
出
来
ま
せ
ん
」、
「私
は
一
分
き
ざ
み
に
き
ざ
ま
れ
て
も
改
心
す
る
事
か
な
い
ま
せ
ん
」
と
敢
え
て
殉
教
を
辞
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
決
意
も
物
静
か
に
語
っ
て
い
る
。
天
主
の
御
は
か
ら
ひ
で
天
子
様
よ
り
食
べ
も
の
を
与
へ
ら
れ
ね
ば
食
べ
ず
に
居
り
ま
す
る
。
又
仏
や
神
道
は
ま
こ
と
の
教
へ
で
あ
り
ま
せ
ん
。
故
に
こ
の
教
へ
を
も
つ
て
た
す
か
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
こ
の
仏
や
神
道
の
教
へ
を
も
つ
て
助
か
る
や
う
に
あ
り
ま
す
れ
ば
キ
リ
シ
タ
ン
を
守
り
て
御
禁
を
う
け
て
わ
が
所
を
す
て
又
妻
子
も
す
て
こ
丶
に
か
う
し
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
又
た
ゴ
今
の
通
り
食
物
も
食
べ
さ
せ
ず
に
生
き
も
得
ね
ば
死
に
も
得
ぬ
や
う
に
せ
ず
と
も
キ
リ
シ
タ
ン
を
守
り
て
日
本
の
国
法
を
破
る
と
思
ひ
な
さ
る
な
ら
ば
そ
の
罰
あ
ら
は
し
て
殺
す
な
り
　れ
　
と
も
こ
れ
に
当
る
ば
つ
を
与
へ
て
よ
う
ご
ざ
り
ま
せ
う
と
思
ひ
ま
す
る
。
た
ん
に
宣
教
師
の
教
化
に
よ
る
の
で
な
く
、
弾
圧
の
な
か
で
培
わ
れ
た
殉
教
の
精
神
で
あ
り
、
一
神
教
的
工
ー
ド
ス
の
発
露
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
明
治
初
年
に
こ
う
し
た
精
神
が
生
み
だ
さ
れ
、
や
が
て
信
教
の
自
由
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
犠
牲
は
あ
ま
り
に
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
注(
1
)
姉
崎
正
治
『切
支
丹
禁
制
の
終
末
』
同
文
館
、
一
九
二
六
年
、
一
六
三
頁
。
(
2
)
川
村
邦
光
「
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
〈近
代
〉
」
『
天
理
大
学
学
報
』
一
六
三
号
、
一
九
九
〇
年
、
参
照
。
(
3
)
F
・
マ
ル
ナ
ス
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
復
活
史
』
久
野
桂
一
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
、
二
三
八
頁
。
(
4
)
浦
川
和
三
郎
『
浦
上
切
支
丹
史
』
全
国
書
房
、
一
九
四
三
年
、
五
〇
～
五
二
頁
。
(
5
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
二
六
五
頁
。
(6
)
田
北
耕
也
「
天
地
始
之
事
」
『
日
本
思
想
大
系
58
』
岩
波
書
店
、
六
三
一
頁
。
(
7
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
二
六
四
頁
。
(8
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
一
九
七
頁
。
(9
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
二
〇
二
頁
。
(10
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
三
五
九
頁
。
(1
)
柳
父
章
『
ゴ
ッ
ド
と
上
帝
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
四
五
～
一
四
八
頁
、
参
照
。
(12
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
二
七
三
頁
。
(13
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
二
七
三
～
二
七
四
頁
。
(14
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
三
五
九
頁
。
(15
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
二
七
三
頁
、
二
七
四
頁
。
(16
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
三
六
〇
頁
。
"
犠牲 としてのキ リシタン
(17
)
浦
川
和
三
郎
『
切
支
丹
の
復
活
前
篇
』
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
刊
行
会
、
一
九
二
七
年
、
三
五
九
～
三
六
〇
頁
。
(18
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
三
七
八
頁
。
(19
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
二
八
七
頁
。
(20
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
三
〇
二
頁
。
(21
)
「
浦
上
異
宗
徒
一
件
」
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
18
』
三
;
旦
房
、
一
九
七
二
年
、
八
五
七
～
八
五
八
頁
、
参
照
。
(2
)
『
聖
教
初
学
要
理
』
『
明
治
文
化
全
集
1
』
日
本
評
論
社
、
一
九
二
八
年
、
二
一
四
～
二
一
六
頁
。
(23
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
二
四
四
頁
。
(24
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
四
一
九
頁
。
(25
)
姉
崎
正
治
、
前
掲
書
、
二
四
～
二
五
頁
。
(
26
)
『
聖
教
初
学
要
理
』
前
掲
書
、
二
〇
五
頁
。
一
八
六
八
年
版
の
『
聖
教
初
学
要
理
』
で
は
「天
主
」
で
は
な
く
、
「
天
帝
」
が
用
い
ら
れ
、
一
八
六
九
年
版
か
ら
「天
主
」
に
変
わ
っ
た
。
(
27
)
『聖
教
初
学
要
理
』
前
掲
書
、
二
〇
二
頁
。
(
28
)
姉
崎
正
治
、
前
掲
書
、
二
四
頁
。
(
29
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
三
〇
八
頁
。
(
30
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
五
五
一
～
五
五
二
頁
。
(
31
)
「浦
上
異
宗
徒
一
件
」
前
掲
書
、
八
六
九
頁
。
(
32
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
五
五
三
～
五
五
四
頁
。
(
3
)
マ
ル
ナ
ス
、
前
掲
書
、
三
二
〇
頁
。
(
34
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
四
六
九
～
四
七
〇
頁
。
(35
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
四
七
二
頁
。
(36
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
四
七
八
頁
。
(37
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
四
九
〇
～
四
九
一
頁
。
(38
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
四
六
二
～
四
六
三
頁
。
(39
)
「浦
上
異
宗
徒
一
件
」
前
掲
書
、
八
七
九
頁
。
(40
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
四
五
五
頁
。
(
41
)
「浦
上
異
宗
徒
一
件
」
前
掲
書
、
八
六
八
頁
。
(
42
)
「浦
上
異
宗
徒
一
件
」
前
掲
書
、
八
八
○
頁
。
(
43
)
同
上
。
(
4
)
『聖
教
初
学
要
理
』
前
掲
書
、
二
一
九
頁
。
(
45
)
『胡
無
知
理
佐
旡
之
略
』
『明
治
文
化
全
集
1
』
日
本
評
論
社
、
一
九
二
八
年
、
五
二
頁
。
(
46
)
浦
川
和
三
郎
、
前
掲
書
、
六
〇
四
頁
。
(
47
)
片
岡
弥
吉
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
史
』
時
事
通
信
社
、
一
九
七
九
年
、
六
一
八
頁
。
(
48
)
鈴
木
裕
子
「
明
治
政
府
の
キ
リ
ス
ト
教
政
策
」
『史
学
雑
誌
』
八
六
巻
二
号
、
一
九
七
七
年
、
五
六
頁
、
参
照
。
(
49
)
奥
宮
慥
斎
『
異
宗
教
喩
大
意
』
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
18
』
三
一
書
房
、
一
九
七
二
年
、
八
六
二
～
八
六
四
頁
。
(
50
)
「
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
に
関
す
る
対
話
書
」
『
日
本
近
代
思
想
大
系
5
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
三
〇
三
～
三
〇
九
頁
。
(51
)
片
岡
弥
吉
、
前
掲
書
、
六
一
七
頁
。
(52
)
「
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
に
関
す
る
対
話
書
」
前
掲
書
、
三
〇
八
頁
。
(53
)
「
ア
ダ
ム
ス
書
簡
に
お
け
る
岩
倉
の
天
皇
制
見
解
」
『
日
本
近
代
思
想
大
系
5
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
三
一
四
～
三
一
五
頁
。
(54
)
「
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
に
関
す
る
対
話
書
」
前
掲
書
、
三
〇
九
頁
。
(5
)
「
ア
ダ
ム
ス
書
簡
に
お
け
る
岩
倉
の
天
皇
制
見
解
」
前
掲
書
、
三
一
五
頁
。
(56
)
姉
崎
正
治
、
前
掲
書
、
一
六
九
頁
。
(57
)
「
浦
上
異
宗
徒
一
件
」
前
掲
書
、
八
七
三
頁
。
ω
